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Meningkatnya penggunaan web untuk pencarian informasi kampus 
didukung oleh kemudahan akses internet di Indonesia. STMIK AKAKOM 
Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Yoyakarta yang 
memiliki domain akakom.ac.id untuk memuat segala informasi mengenai kampus 
maupun hubungan kerja sama. Dengan itu diperlukan tampilan user interface yang 
baik agar pengalaman pengguna terhadap sistem atau website universitas tersebut  
baik dan mudah dijalankan.  
Pendekatan User-Centered Design digunakan dengan menggabungkan 
metode kualitatif dan kuantitatif untuk membuat persona atau user model. Persona 
tersebut digunakan untuk melakukan pengembangan website yang sesuai dengan 
penggunaanya. Prototype website akakom.ac.id juga sudah meng-cover 
pengalaman pengguna pada bagian saran dan bagian paling menyulitkan pada 
website akakom.ac.id menurut hasil kuisioner awal oleh pengguna website 
akakom.ac.id. 
Hasil dari penelitian ini yaitu prototype website akakom.ac.id yang 
memiliki kesesuaian dengan pengguna dan metodologi yan telah dirumuskan. 
Dengan  pengujian System Usability Scale (SUS) telah memiliki nilai kebergunaan  
7.5 yang dinilai menurut  McLellan, et.al. Nilai tersebut dapat diterima nilai 
kebergunaannya sebagai prototype.  

















The increasing use of the web for campus information search supported 
by the ease of internet access in Indonesia. STMIK AKAKOM Yogyakarta is one 
of the private University in Yoyakarta that can be access on akakom.ac.id that 
provide all the information on the campus as well as the relationship of 
cooperation. Thus the necessary display a good user interface so that the user 
experience on the website or the University system is good and easy to run. 
User-Centered Design approach used by combining qualitative and 
quantitative methods to create a persona or a user model. The persona is used to 
develop website to suit the usability. akakom.ac.id’s prototype  also cover the user 
experience on the advice and the most difficult on the akakom.ac.id’s web, 
according to preliminary results of the questionnaire by a user of the website 
akakom.ac.id. 
 The results of this research is akakom.ac.id’s prototype that suited  with the 
users and the methodology that was formulated. With testing the System Usability 
Scale (SUS) testing have had usability value 7.5 which is rated according to 
McLellan, et.al. The value of acceptable value its worth as the prototype. 
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